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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Bila dalam naskah ini dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) 
yang berasal dari bahasa Arab akan ditulis dengan huruf  Latin. Pedoman 
transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut
1
: 
ARAB LATIN 
Konsonan Nama Konsonan Keterangan 
ا      Tidak dilambangkan (half madd) 
 ب B B Be 
 ت T Th Te 
ث Ts Th Te dan Ha 
ج  J J Je 
 ح Ch ḥ  Ha (dengan titik di bawah) 
 خ Kh Kh Ka dan Ha 
د  D D De 
ذ Dz Dh De dan Ha 
ر  R R Er 
ز  Z Z Zet 
 س S Sh Es 
 ش Sy Sh Es dan Ha 
 ص Sh ṣ   Es (dengan titik di bawah) 
ض  Dl ḍ   De (dengan titik di bawah) 
ط  Th ṭ  Te (dengan titik di bawah) 
                                                          
1
Alfa Mardiyana, skripsi, Landasan Qur’ani Ajaran Sufistik Rabi’ah Al 
Adawiyah,(Tulungagung: Stain Tulungagung, 2011), hlm. xiv 
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ظ  Dh ẓ  Zet (dengan titik di bawah) 
ع  „  „  Koma terbalik di atas 
غ  Gh Gh Ge dan Ha 
 ف F F Ef  
ق Q Q Qi  
ك  K K Ka 
ل  L L El 
م  M M Em 
ن  N N En 
و  W W We 
ه  H H Ha 
ء  A  ʼ  Apostrof 
ي  Y Y Ye 
 
Vokal rangkap dua diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dengan huruf, translitterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan 
dengan huruf sebagai berikut: 
1. Vokal rangkap ( ْىَس  ) dilambangkan dengan gabungan huruf aw, 
misalnya: al-yawm. 
2. Vokal rangkap ( ْيَس ) dilambangkan dengan gabungan huruf ay, 
misalnya: al-bayt. 
Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat 
dan huruf, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf dan 
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tanda macron (coretan horizontal) di atasnya, misalnya ( ْةَحِج اَفْلا   = al-fātiḥ ah ), ( 
مْىُلُعْلا    = al-‘ulūm), dan (  ٌةمْيِق    = qīmah). 
Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau 
tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang 
sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (   = ḥ addun), (   = 
saddun), (   = ṭ ayyib). 
Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-
lam, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “al”, 
terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya ( ثْيَبْلا   = al-
bayt), ( = ءأمسلاal-samā’). 
Tā’marbūtah mati atau yang dibaca seperti ber-harakat sukūn, 
transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan 
tā’ marbūtah yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya (للاِهْلا ُةَيْؤُر   = 
ru’yat al- hilāl ). 
Tanda apostrof („) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk 
yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (ُةَيْؤُر   = ru’yah ), ( ءاَهَقُف   = 
fuqahā’). 
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ABSTRAK  
Skripsi dengan judul “Pengaruh Motivasi Spiritual Terhadap 
Kebermaknaan Hidup Remaja Di Panti Asuhan Yatim Dan Fakir Miskin 
Hikmatul Hayat Sumbergempol Tulungagung”, ini ditulis oleh Nindy Aidayanti, 
NIM. 2833123012, Pembimbing Achmad Sauqi M.Pdi. 
Kata Kunci : motivasi spiritual, kebermaknaan hidup, remaja panti asuhan 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa remaja di 
panti asuhan yatim dan fakir miskin Hikmatul Hayat Sumbergempol 
Tulungagung, yang notabennya adalah anak-anak yang pernah mengalami 
kesulitan dalam hidupnya namun memiliki keoptimisan hidup, kesadaran diri dan 
pandangan hidup yang positif, dimana hal tersebut merupakan unsur-unsur dari 
esensi spiritualitas dan makna hidup. Dengan demikian hal tersebut menjadi 
landasan peneliti untuk mengangkat penelitian dnegan judul pengaruh motivasi 
spiritual terhadap kebermaknaan hidup remaja panti asuhan di lembaga tersebut. 
Fokus Penelitian dalam penelitian ini adalah apakah motivasi spiritual 
berpengaruh terhadap kebermaknaan hidup remaja di panti asuhan yatim dan fakir 
miskin hikmatul hayat sumbergempol tulungagung?. adapun tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi spiritual berpengaruh terhadap 
kebermaknaan hidup remaja di panti asuhan yatim dan fakir miskin Hikmatul 
Hayat Sumbergempol Tulungagung.  
 Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif. Dengan jumlah populasi 53 anak asuh, teknik pengambilan sampel 
dalam penelitian ini yaitu dengan purposive sampling, dan jumlah sampel 23 
remaja, Metode pengumpulan data yaitu dengan metode interview, dokumentasi, 
observasi, dan kuesioner.  
 Uji analisis penelitian ini menggunakan SPSS (Statistical Package for 
Social Science) versi 23. Skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan 
skala likert, dengan model penilaian “sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan 
sangat tidak setuju”. Kuesioner dalam penelitian ini telah melewati uji validitas 
dan reliabilitas. Uji validitas penelitian ini menggunakan korelasi product moment 
dengan hasil dari 60 aitem motivasi spiritual 13 shahih dan 47 gugur, sedangkan 
70 aitem variabel kebermaknaan hidup 13 shahih dan 57 gugur. Uji reliabilitas 
menggunakan teknik alpha Cronbrach, dan kedua variabel dinyatakan reliabel. 
Berdasarkan hasil uji normalitas menunjukkan normal dengan tingkat kenormalan 
motivasi spiritualitas 0,200, dan kebermkanaan hidup 0,173, uji homogenitas 
menunjukkan homogen dengan nilai signifikansi 0.151 
Hasil analisis data melalui uji analisis regresi linier sederhana, 
menunjukkan hasil signifikansi 0,043 berarti motivasi spiritual berpengaruh 
terhadap kebermaknaan hidup remaja di panti asuhan yatim dan fakir miskin 
Hikmatul Hayat Sumbergempol Tulungagung. Dengan demikian, hipotesis nihil 
ditolak dan tesis kerja diterima. Kesimpulannya adalah motivasi spiritual 
berpengaruh namun pengaruhnya rendah yaitu 14,3%, dan 85,7% kebermaknaan 
hidup remaja dipengaruhi oleh model atau faktor lain. 
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